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İnkilâp Türkiyesinin kuruluşunda değerli hizmetlerde tanılan bir 
vatan evlâdını, Türkçülük ceryanının en samimi ve vefakâr uzuvla­
rından biri olan Türkçü, âlim mütefekkir Mahmut Esat Bozkurt’u 
gaybettik.
Mahmut Esat, geniş bilgisi, heyecanlı ruhu, bilhassa türkçülük 
uğrunda erişilmeyecek kadar asil telakkilerde, emsallerinin fevkinde 
bir varlıktı.
Genç yaşta yeni Türkiye Hükümetinin ittihaz etmiş olduğu hat 
ve hareketi ruhunun enginliklerinden doğan asil heyecanlarile müde- 
fa a ederek, haklı çıkarmak suretile mevcudiyetini yükseltti ve bu 
suretle Devletler arası hak „ tarihinde bütün milletlere örnek ola­
cak olan bir kaide vazetti. Lutus Bozkurt hadisesi.
Türk kara sularında seyr eden Lutus fıransız gemisinin Bozkurt 
( Türk) gemisine çarparak batması ve Lutus’un kaptanı ( Demotek ) 
Tu k hükümeti tarafından tevkif edilerek hapis edilmesi neticesinde 
ortaya çıkan bu hadisede genç adliye vekili Mahmut Esat Hukuku 
düvel kaidelerine muhalif görülmek isteyen Türk hükmeti hat ve ha­
reketinin isabetini milletler arası bir dava olarak ilmi kaidelere ve 
hukuki esaslara dayanarak müdafaa ve isabet ile Türk tarihi adlisin­
de şerefli bir sahife açtı.
Mahmut Esast Bozkurt hukukçu olan ruhunu, büyük bir Türkçü­
lük ateşile çerciveleyerek ilmini ve faziletini bu ateşle nurlandırdı. 
Örnek olacak bir yenilik bütün bir gençlik kütlesinin ruhunu ve kal­
bini bu nurlu ve imanlı hareketlerde feth etti. Çok büyük alâka ile 
dinlediğimiz derslerinde, 1 ürk, Köylü ve Atatürk’ten bahsettiği za­
man onu bam başka bir kalıba bürümüş olarak gördüm.
Bu milletin, bulunduğu durumlardan çok daha vüksek mevkilere 
layık oHuğunu söyler, tarihte bazan düştüğümüz kötü vaziyetlerle, 
onun engin ruhunun temiz karekter ve ahlakının ve mertliğinin kabili 
mukayese olmayacağını tarihi, ilmi, araştırmaları neticesi, bulduğu 
müsbet vesaikle talebelerine anlatır ve bu anda vazifesini bilhakkın 
yaptığına kani olarak kalbi istirahatının nişanesi olan göz yaşlarını 
bizden saklardı. 306
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